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Perkembangan perusahaan e-commerce di indonesia meningkat dengan 
pesat pada era digital ini, dengan kemudahan akses internet dan harga smartphone 
ataupun komputer yang sangat terjangkau untuk masyarakat, sehingga kompetisi 
pada pasar e-commerce atau perdagangan elektronik menjadi sangat tinggi. 
E-commerce memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam 
bertransaksi, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ataupun jangka panjang 
hal tersebut mengakibatkan peningkatan pesat pada bisnis online di Indonesia. 
Selain mendapatkan dukungan dari masyarakat, e-commerce juga mendapatkan 
dukungan dari pemerintah sebagai sarana program dalam penunjangan ekonomi 
digital 
PT Telunjuk Komputasi Indonesia adalah sebuah perusahaan e-commerce 
yang dibentuk pada tahun 2012 oleh Redya Febriyanto dan Hanindia Narendrata, 
merupakan sebuah search engine yang terpercaya, dengan Visi dan Misi untuk 
memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengambil keputusan saat 
berbelanja, dengan kata lain memberikan efisiensi waktu dalam mencari, memilih, 
dan membeli barang yang diinginkan. PT.Telunjuk juga memberikan jasa kepada 
e-commerce seperti tokopedia untuk mengiklankan atau mempromosikan produk 
mereka serta meningkatkan awareness produk mereka kepada customer yang 
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